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The production of crude steeL (Community without Greece) in the 
course of July and August 1986 amounted to 18.4 mio.t., down by 
9.7% compared with the same period of 1985. 
This figure confirms and adds to the general downward trend 
expressed by a falL of 7% for the total of the first 8 months of 
1986 compared with the previous year. 
In the course of the second quarter of 1986 
ordinary steel (EUR 9) showed, at 20.4 mio.t., 
compared with the second quarter of 1985. 
new orders for 
a drop of 7.9% 
La production d'acier brut (Communauté sans la Grèce) au cours des 
mois de juillet et août 1986 a été de 18,4 mio.t., en diminution 
de 9,7% par rapport à la même période de 1985. 
Ce résultat confirme et aggrave la tendance générale à la baisse 
qui s'exprime par un recul de 7% pour le cumul des 8 premiers mois 
1986 par rapport à l'année précédente. 
Au cours du deuxième trimestre 1986, les commandes nouvelles pour 
aciers courants (EUR 9) ont enregistré, avec 20,4 mio.t., une 
baisse de 7,9% par rapport au deuxième trimestre 1985. 
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See EXPLANATORY NOTES annexed to n° 1/198(5 
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7145 + 19,2 ­1,8 ­6,2 
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SICHTBARER STAHLVERBRAUCH (3) 
APPARENT CONSUMPTION XX 
CONSOMMATION APPARENTE 
CONSUMO APPARENTE 
VIERTEL JAHRESANGAB EN/QUARTERLY DATA 
DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
IV 
85 
29184 ► 9,4* + 1,6 + 0,4 
(1) LETZTER MONAT: s . 3 . SPALTE - LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 31 EME COLONNE - PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
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NALIZZATO. 
ΧΜ EUR 10 
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PIG IRON PRODUCTION 
IODO Τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 










K I HG DUM 
E S PAM'« 






















































































































































































































































































































































































CRUDE STEEL PRODUCTION 










































































































































































































































































































































































































X XI XII 
1000 τ 
I­XII 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
12050 11562 10349 134302 
































































































6 6 3 
5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT. 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
EUR 10 1984 7618 8193 8372 7539 
1935 7762 7901 8650 8273 
1986 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI LAMINATI 
8565 8154 7131 6194 8385 8930 8377 6845 94273 












































































































































































































































































































































































































(a) without/sans Hellas 
1000 τ 
XII I­XII II IV VI VII VIII IX 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 

































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON HALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 












































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII 
loco τ 
Ι­ΧΙΙ 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 






















































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 











































































































































































































































































































































XII I-XII II n i vi VII VIII 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 






! Τ * L Ι Λ 
N E D E R L A N D 



































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND t FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINI5) 




D E U T S C H L A N D 
F R A N C E 
I T J L I A 
N E D E R L A N D 
B E L G I Q U E 
L'JXE^B O U R O 
U " I T E D 
< INC-DOM 







































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AUD ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 























































































































































































































































































































ESPAGNE 1986 44 46 40 50 
13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 
















































































































































































































































































































VI VII VIII XI XII 
l o o o τ 
I-XII 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 







UEBP.IGE EGKS*) 1984 
OTHER ECSC Χ) 1985 





























































16 LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 














6 1 « 
fcZ<52 








































































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 
CONSEGNE D I ACCIA I COMUNI 
INLANDSMARKT 
HOME MARKET 




UEBP.IGE EGKS*) 1984 
OTHER ECSC Χ) 1985 

























17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 












































































































































































780 719 749 
















7597 7364 6409 5562 
7696 7464 7324 5978 





















































PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 



























































13. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
(EUR 9) LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 























1050 1090 1035 11803 
UEHRIGE EGK5 1984 
OTHER ECSC x) 1985 

































































1536 1454 1192 16331 
x) EUR 10 
·*) EUR 12 
12 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II n i IV VIII IX XII I-XII (A) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDER« 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 






































































































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 







































































































































































































































19. FORTSETZUNG SUITE 
CONTINUED SEGUITO 
III IV V VI VII VIII IX Χ XI XII I­XII 
(A) 
BEZÜGE AUS DER EG RECEPTIONS DE LE CE 














































































































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG LIVRAISONS VERS LA CE 
DELIVERIES TO THE EC D CONSEGNE ALLA CE 


























































































































































123 139 130 131 1562 
14 20 13 12 167 
19 31 21 29 231 
11 9 21 13 113 
87 91 
14 
(«.) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. 
DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGK5­5TAHLERZEUGNISSEH AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
¡ 1000 τ 
! EUR 
! 1986 


























































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 











































O E S T E R R ! 






































































































































































































































































































































20. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLA ENDEP.N 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 























































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 



































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF EC5C STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 















































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 




















































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DP.ITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 











































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











































































1 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 
16 
12 
11 17 15 19 7 




























































31 29 49 










IV VI VII VIII 
1000 τ 
I­XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN ­
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 
































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN ­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP 3Y THE IRON 
AND STEEL INDU5TRY FROM OUTSIDE 
RECEPTION5 NETTES DE FERRAILLES Ε·Ε 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 































































































































































































































































































































28. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND bESCHAEFTIOTENZAHL (B) 
NUMBER Or ¿HURT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (B) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 
NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE (A) E TOTALE DEL PERSONALE (Β) 













































































H I D 
IVp 
Vp 


















































1 5 0 , 3 
150,7 
1F0 , 5 
1 4 9 , 5 
149 ,0 


















































7 5 , 1 
7 4 , 7 
7 ¿ , 0 
7 3 , 1 
7 2 , 4 


















































































































































































































































































































































































4 2 2 , 5 
419 ,3 
417 ,9 ' 
4 1 6 , 1 
4 1 3 , 5 
4 1 5 . 2 
χ 1 000 | 
4 , 2 * 
4,2 
4Ò4, 2 


































4 2 6 , 9 
423,7 
422 ,3 
4 2 0 , 5 
4 1 7 , 9 
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